PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG DETEKSI DINI 

PENYAKIT JANTUNG KORONER (PJK)



Di Desa Keniten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo by LESTARI, DESI
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Lampiran 1 
LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 
 
Kepada, 
Yth. Calon Responden penelitian 
Di Desa Keniten Kecamatan 
Ponorogo RT 2 RW 1 
Dengan hormat,  
Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo, bermaksud melaksanankan penelitian dengan judul “Pengetahuan 
Masyarakat Tentang Deteksi Dini Penyakit Jantung Koroner (PJK)” 
Penelitian ini dilaksanakan sebagai salah satu kegiatan dalam mengambil data 
untuk menyelesaikan tugas akhir Program Studi DIII Keperawatan Fakultas Ilmu 
Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
Saya mengharap tanggapan atau jawaban yang saudara berikan sesuai 
dengan pendapat saudara sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Kami menjamin 
kerahasiaan pendapat dan identitas saudara. Informasi yang saudara berikan hanya 
akan dipergunakan untuk mengembangkan ilmu keperawatan dan tidak akan 
dipergunakan untuk maksud-maksud lain. 
Atas perhatian dan kesediaannya saya ucapkan terimakasih. 
Ponorogo, ……………. 2016 
   Peneliti, 
 
       Desi Lestari 
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Lampiran 2 
LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 
 
Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia untuk 
berpartisipasi dalam pengambilan data atau sebagai responden pada penelitian yang 
dilakukan oleh mahasiswa Prodi DIII Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang bernama Desi Lestari yang berjudul 
“Pengetahuan Masyarakat Tentang Deteksi Dini Penyakit Jantung Koroner 
(PJK)”. 
Saya mengetahui bahwa informasi yang saya berikan ini besar manfaatnya 
bagi peningkatan ilmu keperawatan dan akan dijamin kerahasiaanya. 
        
 
 
Ponorogo, …………… 2016 
       Responden 
 
     
       No. Responden: 
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Lampiran 3 
                                             KISI-KISI KUISONER 
PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG DETEKSI DINI PJK 
Variable  Indikator Jumlah  
Soal 
Nomor  
Soal 
Kunci 
 Jawaban 
Skor 
Pengetahuan 
masyarakat 
tentang 
deteksi dini 
PJK.  
 
1. Pengertian 
penyakit 
jantung 
koroner 
2. Manifestas
i Klinis 
PJK 
3. Faktor 
resiko PJK 
 
10 1 
 
 
 
 
 
 
2-7 
 
 
 
 
 
8-10 
A 
 
 
 
 
 
 
B, A, C, 
A, B, A 
 
 
 
 
B, C, A 
Bila jawaban 
benar = 1 dan 
bila jawaban 
salah 0  
Pengetahuan 
baik jika 
nilainya 76%-
100%  
Pengetahuan 
cukup jika 
nilainya 56%-
75%. 
Pengetahuan 
kurang jika 
nilainya < 56%  
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Lampiran 4 
INSTRUMEN PENELITIAN 
  No. Responden    
1. Petunjuk Pengisian Identitas.  
a. Beri tanda ( √ ) pada jawaban yang anda anggap sesuai.  
1. Nama ( inisial )   :  
2. Umur   :  
3. Jenis kelamin  :  Laki-laki  
       Perempuan 
4. Penghasilan per bulan : 
5. Tingkat Pendidikan  :  
SD     SMA  
SMP     Perguruan Tinggi 
6. Pekerjaan: 
Petani    Guru     
Wiraswata   Lain-lain 
7. Apakah anda pernah mendapat informasi tentang tanda gejala 
dari PJK? 
Pernah   TidakPernah 
Apabila sudah pernah, informasi yang didapat melalui? 
Media Cetak   Media Elektronik 
Petugas Kesehatan  Lain-lain  
8. Apakah salah satu anggota keluarga anda ada yang mengalami 
penykit jantung koroner?          Pernah              tidak pernah 
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LEMBAR KUISONER 
PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG DETEKSI DINI PJK 
 
A. Petunjuk Pengisian Soal 
1. Bacalah pertanyaan dengan teliti. 
2. Pilih salah satu jawaban yang menurut anda paling benar dengan memberi 
tanda silang (X)  pada jawaban yang telah disediakan.  
B. Pertanyaan 
1. Apa yang dimaksud dengan penyakit jantung koroner (PJK)… 
a. Suatu penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah arteri yang 
mengalirkan darah keotot jantung 
b. Tidak ada penyumbatan pembuluh darah arteri 
c. Adanya penyempitan tetapi tidak ada penyumbatan 
2. Dibawah ini yang benar tentang tanda dan gejala penyakit jangtung koroner 
(PJK) adalah… 
a. Nyeri otot, sering pusing, sesak, sering pingsan 
b. Pernafasan abnormal, nyeri dada, hilangnya kesadaran, letih 
c. Perubahan warna kulit, nyeri dada, tidak ada masalah 
3. Menurut anda apakah penyakit jantung koroner perlu penangganan secara 
dini… 
a. Sangat perlu 
b. Perlu 
c. Tidak perlu 
4. Di bawah ini yang bukan merupakan tanda dan gejala dari penyakit jantung 
koroner adalah… 
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a. Nyeri dada 
b. Letih 
c. Nadi cepat 
5. Tanda dan gejala pernafasan yang abnormal dan tidaknya mandalam posisi 
sadar.gejala ini akan terlihat saat… 
a. Beraktivitas 
b. Tidur 
c. Berjalan 
6. Tanda gejala nyeri dada pada penyakit jantung koroner (PJK) yaitu… 
a. Nyeri dada kanan yang kemudian menjalar kekiri dan kaku pada leher 
b. Nyeri dada kiri yang kemudian menjalar kelengan kanan dan leher 
yang disertai kembung. 
c. Kaku pada leher dan kaki disertai nyeri hebat higga pingsan 
7. Tanda dari hilangnya kesadaran disebabkan oleh… 
a. Gangguan penyakit kardiovaskuler namun semuanya berakhir pada 
kekurangan aliran darah keotak 
b. Nyeri pada lengan kiri dan leher yang disertai kembung di perut 
c. Detak jantung yang tidak nyaman dan tidak wajar di rasakan 
8. Faktor resiko penyakit jantung koroner (PJK) yang dapat diubah meliputi… 
a. Kolestrol, hipertesi, usia 
b. Merokok, obesitas, diabetes melitus 
c.   Stress, kurangaktivitas, keturunan 
9. Faktor resiko penyakit jantung koroner (PJK) yang tidak dapat diubah 
meliputi… 
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a. Usia, jenis kelamin, stress 
b. Keturunan, jenis kelamin, hipertensi 
c. Usia, keturunan, jenis kelamin 
10. Deteksi dini penyakit jantung koroner yang dapat dilakukan yaitu dengan 
cara periksa ke rumah sakit dengan mengetahui hasil dari… 
a. Pemeriksaan Laboratorium, pemeriksaan kolestrol, Pemeriksaan EKG 
b. Pemeriksaan Hipertensi, pemesiksaan fisik 
c. Pemeriksaan nadi, hasil berat badan dan kekuatan otot 
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Lampiran 5 
TABULASI DATA DEMOGRAFI 
        
No Umur Pendidikan Pekerjaan 
Penghasilan Tiap 
Bulan 
Pernah Tidaknya 
Mendapat Informasi 
Tentang PJK 
Anggota Keluarga Ada 
Yang Mengalami Pjk Kategori 
1 56 SMP PETANI >1.283.000 PERNAH TIDAK CUKUP 
2 46 SMP PETANI ≥1.283.000 PERNAH TIDAK CUKUP 
3 56 SD PETANI <1.283.000 TIDAK TIDAK BAIK 
4 44 SD PETANI <1.283.000 TIDAK TIDAK CUKUP 
5 49 SD WIRASWASTA ≥1.283.000 TIDAK TIDAK CUKUP 
6 45 SD WIRASWASTA <1.283.000 TIDAK TIDAK CUKUP 
7 38 SMA WIRASWASTA <1.283.000 TIDAK TIDAK CUKUP 
8 53 SD WIRASWASTA <1.283.000 TIDAK TIDAK CUKUP 
9 41 SMP WIRASWASTA ≥1.283.000 TIDAK TIDAK CUKUP 
10 56 SD LAIN-LAIN <1.283.000 TIDAK TIDAK CUKUP 
11 44 SMP WIRASWASTA <1.283.000 PERNAH TIDAK CUKUP 
12 35 SD PETANI <1.283.000 PERNAH TIDAK KURANG 
13 63 SD LAIN-LAIN <1.283.000 TIDAK TIDAK CUKUP 
14 60 SD LAIN-LAIN <1.283.000 TIDAK TIDAK CUKUP 
15 41 SMA LAIN-LAIN <1.283.000 TIDAK TIDAK KURANG 
16 36 SD LAIN-LAIN <1.283.000 TIDAK TIDAK CUKUP 
17 47 SMA WIRASWASTA ≥1.283.000 TIDAK TIDAK BAIK 
18 47 SMP WIRASWASTA >1.283.000 PERNAH TIDAK BAIK 
19 32 SMA WIRASWASTA ≥1.283.000 PERNAH TIDAK CUKUP 
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No Umur Pendidikan  Pekerjaan 
Penghasilan Tiap 
Bulan 
Pernah Tidaknya 
Mendapat Informasi 
Tentang PJK 
Anggota Keluarga Ada 
Yang Mengalami Pjk Kategori 
20 37 SD WIRASWASTA ≥1.283.000 PERNAH TIDAK CUKUP 
21 66 SD WIRASWASTA >1.283.000 TIDAK TIDAK CUKUP 
22 55 SD LAIN-LAIN <1.283.000 TIDAK TIDAK CUKUP 
23 33 SMP WIRASWASTA <1.283.000 PERNAH TIDAK CUKUP 
24 33 SMA LAIN-LAIN <1.283.000 PERNAH TIDAK CUKUP 
25 35 SMA LAIN-LAIN <1.283.000 TIDAK TIDAK KURANG 
26 40 SD WIRASWASTA <1.283.000 TIDAK TIDAK CUKUP 
27 64 SD LAIN-LAIN ≥1.283.000 TIDAK TIDAK CUKUP 
28 35 SMA WIRASWASTA <1.283.000 PERNAH TIDAK BAIK 
29 33 SMA WIRASWASTA <1.283.000 PERNAH TIDAK BAIK 
30 42 SD WIRASWASTA <1.283.000 PERNAH TIDAK BAIK 
31 30 SD WIRASWASTA >1.283.000 TIDAK TIDAK BAIK 
32 41 SD LAIN-LAIN <1.283.000 TIDAK TIDAK KURANG 
33 43 SD WIRASWASTA <1.283.000 TIDAK TIDAK CUKUP 
34 33 SMP PETANI <1.283.000 PERNAH TIDAK CUKUP 
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Lampiran 6  
 
 
        
 
 
 
 
    
TABULASI DATA KUISIONER 
              
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ∑x sp sm n (%) KATEGORI 
1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 7 7 10 70 CUKUP 
2 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 7 7 10 70 CUKUP 
3 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 8 8 10 80 BAIK 
4 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 6 6 10 60 CUKUP 
5 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 7 7 10 70 CUKUP 
6 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 6 6 10 60 CUKUP 
7 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 6 6 10 60 CUKUP 
8 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 6 6 10 60 CUKUP 
9 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 6 6 10 60 CUKUP 
10 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 6 6 10 60 CUKUP 
11 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 7 7 10 70 CUKUP 
12 1 1 0 0 0 0 0 0 0   1 3 3 10 30 KURANG 
13 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 6 6 10 60 CUKUP 
14 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 6 6 10 60 CUKUP 
15 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 5 5 10 50 KURANG 
16 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 6 6 10 60 CUKUP 
17 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 8 8 10 80 BAIK 
18 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 9 10 90 BAIK 
19 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 7 7 10 70 CUKUP 
20 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 7 7 10 70 CUKUP 
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No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ∑x sp sm n (%) KATEGORI 
21 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 7 7 10 70 CUKUP 
22 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 6 6 10 60 CUKUP 
23 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 6 6 10 60 CUKUP 
24 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 7 7 10 70 CUKUP 
25 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 5 5 10 50 KURANG 
26 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 6 6 10 60 CUKUP 
27 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 6 6 10 60 CUKUP 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 9 10 90 BAIK 
29 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 8 8 10 80 BAIK 
30 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 9 10 90 BAIK 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 9 10 90 BAIK 
32 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 4 4 10 40 KURANG 
33 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 6 6 10 60 CUKUP 
34 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 7 7 10 70 CUKUP 
Total  34 29 29 19 29 25 5 15 5 34 224 224 340 2,240  
PENGETAHUAN FREKUENSI PROSENTASE 
BAIK 7 20,59% 
CUKUP 23 67,64% 
KURANG 4 11,77% 
TOTAL 34 100% 
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%100x
sm
sp
n 
 
Keterangan: 
N = Nilai yang didapat 
SP = Skor yang didapat 
SM = Skor maksimum 
Setelah data terkumpul dianalisa secara deskriptif dan hasil pengolahan data berupa prosentase diintrepetasikan dengan kriteria 
: 
1.  Baik : hasil prerentasi 76%-100% 
2.  Cukup : hasil presentasi 56%-75% 
3.  Kurang :hasil presentasi <56% 
(Arikunto, 2006) 
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Lampiran 7 
Tabulasi Silang pengetahuan masyarakat tentang deteksi dini Penyakit Jantung 
Koroner (PJK) 
Tabulasi silang usia responden dengan pengetahuan masyarakat tentang deteksi dini 
Umur 
(th) 
Baik  P (%) Cukup P (%) Kurang P (%) Jumlah  
Prosentase 
(%) 
31-36 3 8,82% 5 14,71% 2 5,88% 10 29,41% 
37-42 1 2,94% 4 11,76% 2 5,88% 7 20,59% 
43-48 2 5,88% 5 14,71% 0 0,00% 7 20,59% 
49-54 1 2,94% 6 17,65% 0 0,00% 7 20,59% 
55-61 0 0,00% 1 2,94% 0 0,00% 1 2,94% 
62-67 0 0,00% 2 5,88% 0 0,00% 2 5,88% 
Jumlah   7 20,59% 23 67,65% 4 11,76% 34 100% 
 
 
Tabulasi silang tingkat pekerjaan responden dengan pengetahuan masyarakat tentang 
deteksi dini  
Pendidikan Baik P (%) Cukup P (%) Kurang P (%) Jumlah 
Prosentase 
(%) 
Petani  1 2,94% 4 11,76% 1 2,94% 6 17,65% 
Wiraswasta  6 17,65% 12 35,29% 0 0,00% 18 52,94% 
Lain-lain  0 0,00% 7 20,59% 3 8,82% 10 29,41% 
Jumlah  7 20.59% 23 67.65 4 11.76 34 100% 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulasi silang pendidikan responden dengan pengetahuan masyarakat tentang deteksi 
dini  
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Pekerjaan  Baik  P (%) Cukup  P (%) 
Kura
ng 
P (%) 
Jum
lah  
Prosentase 
(%) 
SD 3 8,82% 14 41,2% 2 5,89% 19 55,88% 
SMP 1 2,91% 6 17,65% 0 0,00% 7 20,59% 
SMA 3 8,82% 3 8,82% 2 5,89% 8 23,53% 
Jumlah 7 
20,55
% 
23 67,67% 4 11,78% 34 100% 
 
 
Tabulasi silang jumlah penghasilan responden dengan pengetahuan masyarakat tentang 
deteksi dini  
Penghasilan 
(Rp) 
Baik  P (%) Cukup  P (%) Kurang  P (%) Jumlah  
Prosentase 
(%) 
< 1.283.000 5 14,71% 15 44,12% 4 11,76% 24 70,59% 
≥ 1.283.000 2 5,88% 8 23,53% 0 0,00% 10 29,41% 
Jumlah 7 20,59% 23 67.65% 4 11.76% 34 100% 
 
 
Tabulasi silang jumlah penghasilan responden dengan pengetahuan masyarakat tentang 
deteksi dini  
Mendapat 
Informasi 
Tentang 
PJK 
Baik P (%) Cukup  P (%) Kurang  P (%) Jumlah  
Prosentase 
(%) 
Pernah  4 11,76% 8 23,53% 1 2,94% 13 38,24% 
Tidak  3 8,82% 15 44,12% 3 8,82% 21 61,76% 
Jumlah 7 20,59% 23 67,65% 4 11,76% 34 100% 
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